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ORDE31E8
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Nombralnientos.-:-Se nombra Profesores Irístruc
tores v Ayudantes Instructores de la Milicia de la
Reserva Naval, durante los cursos teórico-prácticos
correspondientes al ario actual en el Cuartel de Ins
trucción del Departamento Marítimo de Cádiz, al si
guiente personal :
Profésores Instructores.
Teniente de Navío D. José Fernández Nogueira,
Alféreces de Navío D. Virgilio Pérez y González
de la Torre.
Capellán primero D. Juan Cruz Sáez Tejada.
Teniente de Intendencia de la .Escala de Comple
mento D. Agustín Reyes Collado.
Ayudantes InstruCtores.
Contramaestre segundo D. Juan J. Lagares La
gares.
Condestable segundo D. Francisco Prieto Chozas.
Condestable segundo D. Juan Mojarro Ponce.
Madrid, 4 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz, Comandante Ge
neral de la Flota, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y Contralmirantes jefes de -Instrucción
y de la Tercera División de la Flota.
Licencias para contraer matrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160 ), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María del Carmen Areces
y Alonso al Alférez de Navío D. José Luis Martí
nez-Avial v Cánovas del Castillo.
Madrid, 4 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Tefe del Servicio de Personal.
■••1
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Concursos.—Se convocan dos plazas para efectuar
un curso de Ingenieros Hidrógrafos_ entre Capita
nes de Corbeta y Tenientes de Navío„ Especialistas
en Hidrografía, que el día fijado para comenzar el'
curso hayan desempeñado destinos de la Especiali
dad durante _dos arios, como mínimo.
Dicho curso tendrá una duración de dos arios, dan
do comienzo el día 20 de énero de 1955 en el Ins
tituto Hidrográfico de la Marina, y su desarrollo se
ajustará a lo dispuesto .,en el vigente Reglamento del
citado Centro.
-
Las solicitudes deberán ser cursadas por conducto
reglamentario y tener entrada en la Jefatura de Ins
trucción de este. Ministerio antes de las veinticuatro
horas del *día 20 de noviembre próximo ; en dichas
solicitudes se hará constar el compromiso que deter
mina el artículo 82 del Reglamento del Instituto Hi
drográfico . de la Marina.
La jefatura de Instrucción, a la vista de lo infor
mado por la Direceión ede dicho Instituto; ptocederá
a seleccionar a los solicitantes, -elévando propuesta
do: los (fue deben ser admitidos, cuya relación será
publicada por Orden Ministerial.
A la terminación del curso; el Instituto Hidrográ
fico de lá Marina elevará por conducto reglamenta-.
rip, una Memoria y la correspondiente propuesta, a
fin de que el personal que haya finalizado sus estu
dios con aprovechamiento sea nombrado Ingeniero
Hidrógrafo, nombramiento que se publicará asimismo
por Orden Ministerial.
-El personal designado para efectuar dicho curso
percibirá sus haberes, en el período de duración del
mismo, a tenor de lo dispuesto en el apartado b) de
Ta norma priinera de la Orden Ministerial de 23 de
enero de 1953 (D. O. núm. 21).
Madrid,. 4. de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. *Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Convocatorias.—Se convoca concurso para ingre
sar en la Armada como • Marinero voluntario.
El número de plazas convocadas es de 625, a dis
tribuir entre las Especialidades de :
Maniobra. . • .
Artillería . • • •
Torpedos. . .
Electricidad . .
• Radiotelegrafía . .
Meeánica . .
Amanuenses. .
• •
• • • •
• •
• •
• • • • •
•
• • • •
•
• •
• • •
• • •
• • • • •
•
. • • • .
▪
. •
125
125
40
60
100
125
50
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Los admitidos serán llamados para ingresar en el
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo el día 30 de diciembre
de 1954.
Las bases del concurso serán las siguientes :
Primera. Podrán tomar parte en esía convoca
toria :
a) Los Marineros procedentes de la Inscripción,
siempre que sus jefes los consideren con la aptitud
necesaria para fa Especialidad o Especialidades que
soliciten, observen buena conducta, se distingan por
su policía y se comprometan a firmar un compromi
so por cuatro arios, contados a partir de su ingreso
en el »servicio, caso de ser clasificados como "aptos'.
Las solicitudes, con copia certificada de la Libreta,
acta de reconocimiento médico e informe 1-o más am
plio posible sobre los extremos antes indicados, ge
rán cursadas iSor las Autoridades jurisdiccionales,
de merecer su aprobación, al Almirante jefe del Ser
vicio de Personal, para, una vez tomada nota, en
viarlas a la Jefatura de Instrucción.
El personal admitido será pasaportado con la an
telación suficiente para incorporarse al_ Cuartel de
Instrucción' de El Ferrol del Caudillo el día -30 le
diciembre . de 1954 con objeto de ser examinados
y seleccionados.
Los considerados "no aptos" se reintegrarán a sus
destinos, continuarn14) en servicio hasta cumplir el
tiempo reglamentario de su campaña, no pudiendo
solicitar tomar parte en nuevas convocatorias de Ma
rineros voluntarios.
Los declarados "aptos" serán clasificados corno
Aprendices Especialistas, embarcando en los buques
de procedencia hasta la , fecha de salida del citado
Cuartel del personal procedente de paisano, en la
cual pasarán a los buques designados para cada Es
pecialidad.
b) Los españoles que reúnan las condiciones Si
guientes :
1) Tener cumplidos los diecisiete años y no los
veinticuatro- el día 30 de diciembre de 1954.
-
2) Tener. una intachable conducta moral, no ha
biendo sido procesado ni expulsado de ningún Or
ganismo civil o militar.
3) Ser soltero o viudo sin hijos.
4) Contar con -la autorización de sus padres o
tutores, caso de ser menor de edad.
5) No pertenecer a los reemplazos de 1954-55
del Ejército ni al de 1955 de Marina.
6) Saber leer y escribir correctamente.
Este extremo deberá ser comprobado por la Au
toridad que curse la instancia.
7) Los solicitantes de diecisiete arios de edad de
berán tener una talla mínima de 1-;58 metros y
0,79 metros de perímetro torácico ;_ de dieciocho años
en adelante, una talla mínima de 1,60 metros y un
perímetro torácico de 0,80 metros.
Las solicitudes de admisión al concurso serán di
rigidas 'al excelentísiálo señor Almirante Jefe de Ins
trucción del Ministerio de Marina (Madrid), escri
tas de puño y letra de los interesados, debiendo ser
cursadas precisamente por conducto de las Autori
dades locales. En ellas deberán indicar los solicitan
tes, además de la residencia y domicilio, las activi
,
da.des a que se dedican y religión que profesan, ha
ciendo constar además la Especialidad o Especiali
dades en las que deseen ser clasificados y, en este
último caso, el orden de preferencia, comprometién
(lose expresamente a servir cuatro arios en la Ma
rina en caso de ser declarados "aptos" y "útiles".
El plazo para la admisión de instancias terminará
en el Registro General de este Ministerio a las ca
torce horas del día 30 de noviembre de 1954.
Las solicitudes irán acompañadas de los documen
tos siguientes :
a) Certificado de acta de nacimiento, legalizada.
1)) Certificado de buena conducta, expedido por
la Comisaría de Investigación y Vigilancia de la lo
calidad o de la de su distrito', en donde haya varias.
En los lugares donde no exista Comisaría el certi
ficado será expedido plr el Jefe del Puesto de la
Guardia Civil.
e) Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes.
d) Fe dé soltería o certificado de estado civil,
en su caso.
e) Autorización extendida por' el juzgado co
rrespondiente del padre,. madre o tutores, en caso de
haber fallecido aquéllos o encontrarse en ignorado
paradero.
f) Caso de haber servido en los Ejércitos de Tie
rra o Aire, certificado de los servicios prestados.
Si pertenece a la Inscripción Marítima, copia cer
tificada del asiento de inscripción, v, en caso de ha
ber serVido . en la Marina, hará constar ,e1 buque o
Dependencia que lo licenció y Departamento en que
se encontraba aquél.
g) _ Certificado profesional, expedido por el pa
trón de la entidad o indústriá en donde presta sus -
servicios o donde últimamente estuvo colocado, en
el que se declare : categoría -pi-ofesional, sueldo, in
forme profesional, tiempp que estuvo a su servicio)
y conducta observ-ada, en su caso.
h) Certificado de la Sección Naval del Frente
de Juventudes, los que a ella pertenezcan.
i) • Certificado médico oficial, extendido en el im
preso oficial del Colegio de Médicos, de no padecer
enfermedad contagiosa alguna ni inutilidad física ma
nifiesta.
j) Certificado de estudios, en su caso, expedido
P°r los Centros donde los haya cursado, bien sean
oficiales o privados.
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k‘) Dos fotografías tamaño 54 por 40, de frente
descubierto, firmadas al dorso.
I) Los que hayan presentado solicitud en ante
riores convocatorias lo harán constar en su instancia.
Los concursantes podrán presentar, además, todos
los certificados que estimen convenientes para hacer
constar los méritos que crean poseer. .
.
La falta de veracidad en las declaraciones, o fal
sificaciones de alguno de los documentos aportados
llevará implícita la exclusión del solicitante y la pro
hibición de presentarse a oposiciones o concursos que
celebre la Marina' en lo sucesivo, sin perjuicio de
las responsabilidades de otro orden que puedan exi
_gírSetes
Las instancias que no se presenten acompañadas.t.
de todos los documentos debidamente reintegrados
no surtirán efectos en el concurso. /así como ›las que
se reciban después de la- fecha indicada.
Segunda. Se aceptarán la totalidad de las instan
cias solicitando el ingreso que cumplan con los re
quisitos indicados en los incisos anteriores, recibiendo
los individuos comprendidos- .en dichas condiciones,
antes del día 20 de diciembre, la orden de incorp-o
ración al Cuartel de Instrucción del Departamento
Marítimo de El Ferrol dél Caudillo, siendo él tras
lado de los concursantes hagta dicha capital por cuen
ta del Estado.
Tercera. Los concursantes deberán efectuar su
incorporación precisamente en la fecha que se les
haya ordenado. Los que se presenten con menos de
cuarenta y ocho horas de retraso podrán ser admi ti
dos en caso de que justifiquen la imposibilidad ma
terial en que se encontraban para efectuar su pre
sentación en la fecha pievista. Los que no lo justi
fiquen debidamente y los que no se presenten después
de transcurrido este plazo se entenderá que renun
cian a la plaza y no serán admitidos en el citado
Cuartel.
Cuarta. Una vez incorporados, sufrirán el co
rrespondiente reconocimiento médico, y los declara
dos útiles serán sometidos -a una prueba psicotécnica
y a los exámenes elementales para su clasificación
en "aptos" y "no aptos" para el ejercicio de las Es
pecialidades solicitadas, debiendo quedar reducido el
número de admitidos a los cupos indicados en el
preámbulo de esta Orden Ministerial.
De resultar alguno de los solicitantes con declara
ción de aptitud en más duna Especialidad, se pro
curará asignarle la que haya señalado corno
• prefe
rente.
nuinta. Cuando un concursante de los declarado
"no aptos" en la Especialidad o Especialidades so
licitadas demuestre en la -prueba psicotécnica apti
tud para otra u otras, podrá, si lo desea, efectuar las
pruebas de aptitud de estas últimas y, con
su con
formidad. clasificársele para ellas, caso de resultar
"apto", debiendo efectuarse la correspondiente.
ano
tación -de su expediente, a firmar por el interesado.
Sexta. Lo.s declarados "no aptos" serán pasapor
tados para los puntos de 'procedencia en las mimas
condiciones en que hicieron la incorporación.
Séptima. Las pruebas de aptitud ,profesional se
rán eminentemente prácticas, y a tal fin, por la Co
mandancia del Cuartel .de Instrucción de. El Ferrol
del Caudillo, se.solicitará del exceiéntísimo señor. Ca
pitán General del Departamento los auxilios de ta
lleres. Dependencias, materiales, etc., que juzgue ne
cesarios, así como el personal de Jefes y Oficiales
Especialistas que determina el. artículo 15 del Regla
mento Orgánico de 'Marinería y Fogoneros.
Octava. -Los" voluntarios declarados "aptos' per
Manecerán, durante un plazo de tres meses, en el ci
tado Cuartel de Instrucción, en cuyo tiempo .serán
sometidos a un plan adecuado dé educación física,
moral militar y Marinera'. Al terminar este período
de instrucción tendrán la consideración de "Apren
dices Especialistas", -embarcando en los buques que
a continuación se reseñan : •
Maniobra .—Buque-escuela Galateta.
Artillería.—Crucero Canarias o buques afectos a
la Escuela de Tiro.
Torp.edos.—Buques afectos. a la Escuela de Armas
Submarinas.
Electricidad.—Buques que se designen.
Radiotelegrafía.—Buque- que se desighen.
Mecánica.—Buques de la Flota.
Amariuenses.—Buques de las distintas Divisiones
de la Flota y Fuerzas Departweniliiles al mando de
Capitán. de Corbeta, como mínimo
Al contar con ocho meses de embarco podrán ser
destinados a la Escuela de la Especialidad respectiva,
mediante propuesta aprobada por la jefatura de Ins
trucción. -
Novena.—Desde el momento en que termine el pe
ríodo de instrucción, los Marineros voluntarios de
clarados "aptos" que no expresen. su deseo de aban
donar la Armada quedarán obligados a servir cuatro
arios, contados a partir de la. fecha de incorporación,
sin posibilidad de rescindir su compromiso, y ello
aun en $el caso de. qiie renuncien a la Especialidad
-o sean declarados más adelante "no aptos".
Décimá. Los Marineros voluntarios, mediante su
cesivos enganches de cuatro ariQs, irán obteniendo
los ascensos 'correspondientes, pudiendo pasar, a su
tiempo. al Cuerpo de .Suboficiales, en el qúe alcan
zarán los gradol de Sargento, Brigada y Mayores.
Undécima. Los individuos que en virtud de los
reconocimien- tos y pruebas indicadas anteriormente
sean declarados "aptos" serán inscriptos sin demora
en Marina, si no la están ya. Se exceptúan de esta
prevención los declarados "inútiles temporales" y lbs
procedentes clq las Cajas de Recluta ,del Ejército.
Madrid, 2 de octubre de 1954.
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
MOR F.NO
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Milicia de la Reserva Naval.
Bajas.—De conformidad con lo propuesto por la
Inspección Central de la Milicia de la Reserva Na
val y jefatura de Instrucción, se dispone causen baja
en dicha Milicia, con pérdida del empleo alcanzado,
los Cabos primeros Fernando González Moya, Justo
Ojeda Alonso, Francisco Villa Pradera, Fernando
Zaballa Barquín, Luis Pifiero Martínez y José Luis
Urrutia Aróstegui, quienes, de acuerdo con lo pre
visto por Orden Ministerial de 22 de enero de 1952
(D. O. núm. 23), ampliada por la de 31 'Je diciem
bre del mismo ario (D. O. núm. 3 de 1953), que
dan obligados a servir en filas el mismo tiempo' que
lo hayan hecho los inscriptos de su reemplazo, te
niendo lugar su incorporación en la fecha y destino
que ordene el Servicio de Personal, sin que sea ne
cesario, dada su procedencia, el ingreso previo en
Cuartel de Instrucción alguno.
Madrid, 4 de octubre de 1954.
■■•••••
MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Continuación a la Orden de 18 de agosto de 1954
por la que se adjudican,, con carácter provisional, •los
destinos o empleos civiles anunciados en el concurso
número 8.
Brigada de Infantería de Marina D. Pedro Juan
Juan, del Tercio de Infantería de -Marina de /la Co
mandancia General de la Base Naval de Baleares,
a la Dirección General de Correos y Telecomunica
ción en Ibiza (Baleares), de Auxiliar Telegrafista.
(Del B. O. del Estado núm. 235, pág. 5.822.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR,
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea. de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha ser
vido conceder las condecoraciones pensionadas que
se indican al personal de la Armada que figura en
la siguiente rielación.
PLACAS PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ANUALES, HASTA FIN DE DICIEMBRE DE 1953,
Y CON 4.800 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
ENERO DE 1954 EN ADELANTE, CON ARREGLO
A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954 ("D. O." NU
MERO 79), PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR PENSION DE sCRUZ
DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA NUE
VA CONCESION
Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales.
'Coronel, activo, D. Manuel García Caamaño, con
antigüedad de 1 de julio de 1954,-a partir de 1 de
julio de 1954: Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
• Coronel, activo, D. José María de Bustillo. y Del
gado, con antigüedad de 31 de julio de 1954, a par
tir. de 1 de agosto de 1954. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Madrid, 29 de septiembre de 1954.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 227, pág. 55.)
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